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Au large d’Antibes – Cap Gros C
Sondage (1992)
Bernard Gauthier
1 Le sondage effectué en février et mai 1992 faisait suite à celui opéré en mai et novembre
1991 sur un petit chargement d’amphores de la fin du Ier s. av. J.‑C. enfoui dans le sable,
et devait localiser le centre du gisement.
2 Deux mois et demi de travaux n’ont abouti qu’à la découverte d’un col d’amphore de
type 1  et  d’un  ensemble  de  fragment  de  bois  dans  le  carré G5.  Une  concrétion
métallique recouvrait l’extrémité d’un manche en bois comparable à celui d’un manche
de pelle, seule la douille de l’outil ou arme subsistait. Il a été également mis au jour un
jas d’ancre de 50 cm de long, très légèrement plus petit que les deux trouvés en 1991.
3 À l’issue de ces campagnes le gisement garde toujours son mystère. S’il s’avère que le
Cap Gros C est un gisement homogène, les amphores du type 1 restent originales, voire
curieuses, on ne peut les dater, ni leur attribuer une origine à coup sûr. S’agit-il de
Lamboglia 2, d’amphores de Brindes ou encore et plus vraisemblablement d’amphores
espagnoles ? (fig. 1). La présence simultanée de vestiges d’amphores de type Dressel 2-4
et 9-10 peut permettre de dater le gisement de la fin du Ier s. av. J.‑C.
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Fig. 1 – Une des amphores du type 1
Échelle : 1/10.
4 Enfin  un  relevé  topographique  soigneux  effectué  dans  d’excellents  conditions,  a
concerné une surface de sondage de 48 m2 et cette aire ne pouvait guère être dépassée,
car  des  obstacles  naturels  (rochers)  ferment  la  cuvette-réceptacle  du  gisement.  La
découverte de 3 jas d’ancres, d’un anneau de plomb, de pierres de lestage, d’une ancre
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